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ABSTRACT 
  Recently, there are matters that the way how to use the vacant housings of the rental private housings as 
public housings since many old public housings would not be renewal in Japan. The vacant private housings 
are treated as "new safety net (SN) housing" of the public housings. In this article, we grasp the age and the 
area of the public housing and the private housing in each municipality of Aomori prefecture. Then we show 
the possibility to use them as SN housings. The 75% of the total private housings is available as SN housings. 
In additions, the rate is high in Aomori city and Hachinohe city. On the other hand, the one is low in Towada 
city and Gosyogawara city. The rate of SN housing to old housing is 55% in Aomori prefecture. It is high in 
Aomori city and Hachinohe city. On the other hand, the one is low in Tsugaru city, Fujisaki town, and 
Gosyogawara city. 
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 図１ 研究のフロー 
青森県における「新たな住宅セーフティネット」としての民間賃貸住宅ストックの活用可能性 
（西尾・亀和田・土屋・小藤） 
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自治体名 主世帯数 管理戸数 入居率
五所川原市 20787 1909 94%
つがる市 10732 1133 91%
中泊町 4037 454 92%
六ヶ所村 3559 309 97%
田子町 1976 158 99%
青森市 114535 4814 86%
八戸市 91659 4424 86%
弘前市 69520 3351 88%
十和田市 24920 582 91%




























































































































































自治体名 主世帯数 民賃戸数 空室率
五所川原市 20787 3193 3%
つがる市 10732 531 0%
中泊町 4037 76 0%
六ヶ所村 3559 502 0%
田子町 1976 97 0%
青森市 114535 33292 9%
八戸市 91659 29416 11%
弘前市 69520 19957 3%
十和田市 24920 6830 6%
























































































































































































































































































































 図４ 公営住宅の管理戸数と老朽率（管理戸数が0、入居世帯数不明を除く36自治体） 
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要 旨 
公営住宅の大幅な更新が期待できない状況にあり、空き室となっている民間賃貸住宅を「新
たな住宅セーフティネット」として、いかに活用するかが課題となっている。本研究では、青
森県を対象として公営住宅と民間賃貸住宅ストックの築年数及び面積を自治体別に把握し、SN
住宅としての活用可能性を明らかにした。まず、SN 化可能率は全体で 75％であり、青森市、八
戸市において高く、十和田市、五所川原市は特に低いことが明らかになった。次に、SN/老朽値
は全体で 55％であり、青森市、八戸市において高く、つがる市、藤崎町、五所川原市で特に低
いことが明らかとなった。 
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